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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento con las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos para optar el grado de magíster con mención en Psicología Educativa de 
la Universidad Privada “César Vallejo”, pongo a su disposición la presente tesis 
titulada: “Efectos de un programa de atención sobre rendimiento académico 
en el área de comunicación en estudiantes del tercer ciclo de  primaria de la 
i.e.p “nuestra señora de guadalupe” de huacho – 2012” ; con la finalidad de 
determinar los efectos del programa de atención sobre el rendimiento académico 
en el área de comunicación . 
Esta Investigación es de tipo pre-experimental, cuyas variables de estudios son;  
atenc ión y rendimiento académico .  T iene como objet ivo  general  
“Determinar los efectos del programa de atención sobre el rendimiento académico 
en el área de comunicación en estudiantes del tercer ciclo de primaria de la I.E.P 
Nuestra Señora de Guadalupe” 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
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Ante el problema planteado ¿Qué efectos tendrá el programa de atención sobre el 
rendimiento académico en el área de comunicación en estudiantes del tercer ciclo 
de  primaria de la I.E.P “Nuestra Señora de Guadalupe” de Huacho – 2012 se 
plantea el objetivo general que fue determinar  los efectos de este  programa  
sobre el rendimiento académico de los estudiantes en mención. 
Es una investigación cuantitativa de tipo de diseño preexperimental, sin grupo de 
control con pre-prueba y post-prueba. La muestra estuvo constituida por 20 
estudiantes, los cuales fueron seleccionados de manera intencional. El 
instrumento empleado para la recolección de datos fue una prueba pedagógica. 
Los resultados obtenidos muestran un incremento en el rendimiento académico 
en el área de comunicación del grupo experimental en el post test luego de 
aplicado el programa. Una vez obtenido los resultados se puede llegar a la 
conclusión de que el programa de atención tuvo efectos sobre el rendimiento 
académico en el área de comunicación aceptándose la hipótesis general y 
rechazándose la hipótesis nula. 
 














Facing the posed problem: What effects will have the attention program on 
academic performance in the area of communication in students belonging to third 
cycle of primary of I.E.P “Nuestra Señora de Guadalupe” from Huacho – 2012? 
The general objective is to determine the effect of this program on these 
students’s the academic performance. 
It is a quantitative research, pre-experimental design, no control group with pretest 
and posttest. The sample consisted of 20 students, who were intentionally 
selected. The instrument used for data collection was a pedagogic test. 
After the application of the program, the results obtained show an increase in 
academic performance in the area of communication in the experimental group in 
the post test. Based on the results, it’s possible to conclude that the attention 
program had effects on academic performance in the area of communication. So, 
the general hypothesis is accepted and the null hypothesis is rejected. 

















El presente trabajo de investigación se refiere a los efectos de un programa de 
atención sobre rendimiento académico en el área de comunicación en estudiantes 
del tercer ciclo de primaria de la I.E.P “Nuestra Señora de Guadalupe” de Huacho-
2012. La finalidad del mencionado programa  es mejorar la atención, para lo cual, 
se realizó una intervención en atención auditiva y visual, el cual permita mejorar el 
rendimiento académico en el área de comunicación.  
El programa consistió en la aplicación de 8 sesiones con una duración de una 
hora cada una  y  de acuerdo a un cronograma establecido, en base a un material 
didáctico  metodológico preparado para tal fin  y con el monitoreo correspondiente 
al desarrollo de las sesiones a cargo de la responsable del programa. 
La investigación se desarrolla en función de cuatro capítulos. En el primer capítulo 
se desarrolla el planteamiento y formulación del problema, la justificación, las 
limitaciones y los antecedentes de la investigación, dentro de este contexto he 
encontrado tesis relacionadas con la atención y el rendimiento académico. El 
objetivo general de esta investigación es determinar  los efectos del programa de 
atención sobre el rendimiento académico en el área de comunicación en 
estudiantes del tercer ciclo de  primaria de la I.E.P “Nuestra Señora de 
Guadalupe” de Huacho – 2012. Los objetivos específicos fueron determinar los 
efectos del programa de atención sobre el rendimiento académico en el área de 
comunicación en las dimensiones de comprensión de textos y  de expresión y 
comprensión  oral  en los estudiantes del tercer ciclo de  primaria de la I.E.P 
“Nuestra Señora de Guadalupe” de Huacho – 2012. 
El segundo capítulo trata sobre el marco teórico, en base a las variables, 
dimensiones e indicadores, recurriendo a diversas fuentes bibliográficas para el 
fundamento teórico correspondiente. El marco teórico que sustenta esta 
investigación establece que la atención es un proceso por el cual podemos dirigir 
nuestros recursos mentales, sobre algunos aspectos del medio, los más 
relevantes, o bien sobre la ejecución de determinadas acciones que 
consideramos más adecuadas entre las posibles. Hace referencia al estado de 
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observación y de alerta que nos permite tomar  conciencia de lo que ocurre en 
nuestro entorno. Las teorías que fundamentan el proceso de atención en esta 
investigación son la teoría de la selección temprana y la teoría de la selección 
tardía; así como los diversos tipos de atención. 
 En el tercer capítulo se desarrolla el marco metodológico, partiendo del sistema 
de hipótesis, variables, tipo, método y diseño de investigación, población, 
características de la muestra, el instrumento empleado en el recojo de la 
información.  
En el cuarto capítulo presento la descripción del análisis de datos y los resultados 
de la investigación, la discusión con los antecedentes propuestos, así, como las 
conclusiones extraídas de la investigación y las sugerencias planteadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
